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障害者本人 障害者本人の母 障害者本人の父 無効回答 無回答











児童期（～ 17 歳） 青年期（18歳～30歳） 壮年期（31 歳～） 無効回答
24 名（10.2％） 86 名（36.4％） 126 名（53.4％） 1名
合計 237 名




身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 重複障害 無回答
2名（0.8％） 170名（72.0％） 1名（0.4％） 1名（0.4％） 62 名（26.3％） 1名
合計　237 名
　重複障害 62 名のうち、身体障害と知的障害の重複が 32 名。身体障害と知的障害と精神障
害の重複が 1名。身体障害と知的障害と発達障害の重複が 3名。知的障害と精神障害の重複







2級 10 名 （3.7％）
3級 7名 （2.6％）




A 160 名 （59.7％）
B1 43 名 （16.0％）


























1 自分の障害について深く悩んだり、悲観したりしないこと 9名 （4.3％）
2 できることに目を向けて、前向きに生きようと思うこと 60 名 （29.0％）
3 できないことはできないと諦めること 10 名 （4.8％）
4 ありのままの自分を認めること 43 名 （20.8％）
5 障害者として生きていこうと思うこと 13 名 （6.3％）
6 他人からの目線が気にならなくなること 7名 （3.4％）
7 自分の障害を個性だと思うこと 18 名 （8.7％）
8 障害があることに価値を見出すこと 1名 （0.5％）
9 自分の障害を他人に話せるようになること 2名 （1.0％）
10 障害は治らないと意識すること 11 名 （5.3％）
11 障害を受容することはできない 1名 （0.5％）
12 「障害受容」とはどういうことかわからない 24 名 （11.6％）































































である。これは全体の 11.6％を占め、回答者の 1 割程度が障害受容に対してイメージを抱











































































1 していると思う 107 名 （53.8％）
2 していると思わない 11 名 （5.5％）
3 わからない 75 名 （37.7％）





　「わからない」という回答が 37.7％と全体の 4 割近くを占めている。Q6 の障害受容に対

































ストレングス視点グループ 43 3 14
マイナス受容グループ 11 2 6
障害の肯定グループ 27 4 15
他者との関わりに尺度をもつグループ 4 0 3
価値転換グループ 6 0 7
受容に対するイメージがないグループ 1 2 20
Q6 でその他、無効回答、無回答 15 0 10











　知的障害単一の人が 170 名、知的障害を含む重複障害の人が 62 名である。



























160 名（71.4％） 43 名（19.2％） 21 名（9.4％）
合計　224 名




　この結果と Q6 をグループ化したものとの関連性を分析する。その結果は表 12 と図 6 で
示した通りである。
表 12　グループ化したものと療育手帳の判定の集計結果
グループ番号 A（名） B1（名） B2（名）
①　ストレングス視点グループ 46 15 5
②　マイナス受容グループ 14 3 4
③　障害の肯定グループ 38 13 2
④　他者との関わりに尺度をもつグループ 6 1 1
⑤　価値転換グループ 16 0 2
⑥　受容に対するイメージがないグループ 17 7 1
Q6 でその他、無効回答、無回答 23 4 6
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